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兩岸清華大學能源與奈米科技研討會
10月12日至14日由本校葉銘泉副校長率領能源與奈米科技領域
的教授，前往北京清華大學參加「兩岸清華科技研討會」，本場研討
會是兩岸清華同慶百歲校慶所舉行的第五次學術交流會議，果尚志
研發長也隨行前往，與北京清華大學商議兩校共同合作研究計畫事
宜，未來兩岸清華合作研究計畫也會加入研討會範疇中。
兩校主管於14日進行了簡短會晤，雙方就兩岸清華自主科研計畫
支持的項目，以及今後兩校支持的領域開展合作的方式等方面交換
意見，本校代表團並於下午參觀了北京清華的實驗室。
葉副校長表示，兩岸清華自2005年起開始頻繁交流，最初以奈
米、能源、科技管理等領域為主；2009年再開啟兩岸清華師生研究
計畫合作。他說，19世紀是英國人的殖民世紀；20世紀是美國人的
高科技世紀；而21世紀更是中國人的世紀，他強調，兩校未來可以
全面合作，讓兩岸同根同源的頂尖大學，攜手並進，互補所長，朝
向成為世界一流大學努力。
由北京清華科研院承辦的兩岸清華科技研討會，能源及奈米領域
的學者於13日的分組討論會中，針對核能技術、再生能源技術、溫
室氣體減排技術、奈米材料技術，以及奈米科技應用等議題分別進
行了報告及討論，學者紛紛利用這個機會互相交換意見，討論熱烈。
透過一年一度的兩岸清華大學能源與奈米科技研討會，以及師生
經常性的互訪，雙邊學術交流和互動非常的廣泛和深入。在能源和
奈米富有成效的合作基礎上，合作與交流的領域還拓展到資訊、生
物醫學、物理、環境、法律和管理等多個領域。兩岸清華大學能源
與奈米科技研討會已成為多學科合作交流的有效平臺。
葉副校長率領本校教授至北京清華大學參加「兩岸清華科技研討會」。
●賀  化工系胡育誠教授榮獲日本化工學會SCEJ Asia Research Award。
●賀  資工系徐爵民教授榮獲中國電機工程學會100年度電機工程獎章。
《學務處》
「我是誰？—在圓中與自我相逢」曼陀羅工作坊
100年11月02日辦理「自費季節性流感疫苗接種」活動公告
一位跋涉於愛欲求索與靜心修練的旅程中尋找誠實自我的藝術
家侯俊明，邀您一起在塗鴉與書寫中「與自我相逢，尋回內在的感
動」。透過自由的藝術表達，讓淤塞的能量重新流動，找到真實的自
我與喚醒能量。
時      間 ： 11月19日9:30-17:30。
地      點 ： 清華大學諮商中心大團體室。
參加對象 ： 限清大同學參加，限16人，額滿為止。
報名方式 ： 即日起至11月11日止，採事前報名，請親至諮商中心櫃
               台填寫報名表，報名者須繳交300元保證金，於活動當天
                 全額退還。
講師介紹：
當代藝術家侯俊明老師於1963年生於台灣，國立台北藝術大學
美術系第一屆榜首。2007年，侯俊明以驚人的創造力，創下台灣
畫家海外畫作拍賣最高價的殊榮，更被封為「台灣當代藝術四大天
王」之一，是當今華人備受矚目的當代藝術家。
侯俊明在千禧年的生命低潮期，曾以一年多的時間，每日持續
畫寫「曼陀羅」，因而走出生命幽谷。這些年來，他不斷地組成支
持性成長團體，透過繪畫、書寫淬煉自我，也潤澤他人，他更藉
由帶領「曼陀羅繪畫與書寫工作坊」為更多讀者、大眾開啟表達性
藝術療癒的新風潮。
感謝各位教職員工生熱情參與自費季節性流感疫苗的接種活動，報名人數已達50人以上，因此，衛保組特協調怡仁綜合醫院，同意提供自
費季節性流感疫苗及免費到校施打之服務。以下有幾件注意事項煩請大家配合，謝謝！
1.活動時間 ： 11月2日9:00-13:30。
2.活動地點 ： 醫輔大樓一樓衛生保健組。
3.活動費用 ： 季節性流感疫苗VAXIGRIP(巴斯德)需自費400元。
4.如報名後因故取消，務必事先來電告知，以免影響他人權益。
5.需下載並填妥「季節性流感疫苗接種須知及意願書」於疫苗施打當天繳交至衛保組。
6.衛保組已各別發信通知自費季節性流感疫苗的接種活動相關注意事項，若還有疑問，請洽詢衛保組聯絡電話，03-5713769或分機33000。
   再次感謝各位的配合！
●賀  韓永楷教授帶領資工系鍾明家、尤育志、賴冠宇同學榮獲教育部100年度全國 
●大專電腦軟體設計競賽第三名。
●賀  李哲榮教授帶領資工系姜翰廷、楊宜澤、李至軒同學榮獲教育部100年度全國
●大專電腦軟體設計競賽第三名。
●賀  李哲榮教授帶領資工系徐慶祥、吳柏醇、郭俊廷同學榮獲教育部100年度全國
●大專電腦軟體設計競賽佳作。
●賀  韓永楷教授帶領資工系林俊源、鄭雅如、葉泓弈同學榮獲教育部100年度全國
●大專電腦軟體設計競賽佳作。
●賀  韓永楷教授帶領資工系魏偉哲、楊易霖、潘玫樺同學榮獲教育部100年度全國
●大專電腦軟體設計競賽佳作。
2012國際志工開放報名囉∼把握機會，立即報名！
1.招募條件：
(1)具良好英語溝通能力、高度團隊合作配合力。
(2)具備社團、營隊活動經驗、帶動團體活動能力或社會／社區公共
   服務經驗。
(3)尊重不同文化、勇敢、大膽、肯思考、有耐力、有毅力、願意犧
   牲奉獻。
(4)具備高度與團隊配合之意願，能配合團隊籌備會議及培訓課程。
2.報名方法：請上網下載報名表，網址為
  http://ivolunteers.web.nthu.edu.tw/files/15-1100-6060,c2087-1.php。
2.報名表填妥後，連同成績單、助審資料(型式及數量不拘)，於11月  
   7日前送交課指組或email至wucy@mx.nthu.edu.tw。
3.招募團隊： 
(1)E-mate印尼國際資訊志工計畫。
(2)尼泊爾暑期援助計畫。
(3)坦尚尼亞教育志工團。
(4)貝里斯國際志工團隊服務計畫。
4.面試時間：預計11月中下旬。
2012中鋼營，歡迎大家踴躍報名！
第六屆全國盃流通業模擬經營大賽
1. 主辦單位：中鋼集團教育基金會；協辦單位：中鋼公司冶金技術處。
2. 活動日期：2012年2月6日至10日，共計五天四夜。
3. 活動地點：高雄市。
4. 活動對象：全國大專校院在學學生(含碩士)，預計60名。
5. 報名方式：一律採取網路報名。
6. 報名日期：即日起至12月23日止。
7.報名費用：每人活動費新台幣2,000元(含遊覽車、住宿、餐點、保險、
結業證書)等，另收1000元保證金，於營隊結束時無息退
還。團報另有優惠，詳見「團報優惠」。於報名截止前一週完
成報名者，活動費再優惠500元！活動詳情請至2012中鋼
營網頁洽詢：http://www.cscgef.org/2012cscc/team.php。
1.主辦單位：國立聯合大學經營管理學系、管理學院創新與創業學程。
2.協辦單位：國立聯合大學創業規劃研習社。
3.參與資格：對於流通業經營有興趣之各大專院校在校生，包括博碩士
                     班與學士班學生。
4.組隊命名：每組參賽隊伍由同校三人組成，隊伍名稱自行取名，格式為
4.組隊命名：(校名簡稱+自定暱稱)。不用加「隊」字，不使用特殊符號 
4.組隊命名：及空格。
5.報名費用：每隊報名費新台幣300元。
6.報名方式：採線上報名，網址http://www.bm.nuu.edu.tw/csm。
7.報名日期：線上報名及繳費即日起至11月7日止。
8.競賽時間：11月13日至12月18日。
   (1)練習賽 ：2011年11月13日至11月24日(網際網路、比賽期數定四期)。
   (2)初   賽 ：11月27日至12月3日(網際網路、比賽期數四至六期不等)。
   (3)複   賽 ：12月5日至12月10日(網際網路、比賽期數四至六期不等)。
連穎科技「100年第八屆智慧財產權碩博士獎助學金」
財團法人潘文淵文教基金會考察研究獎助金
連穎科技為提升國內智慧財產權之學術研究品質，並推廣回饋產業之應用，特定「智慧財產權碩博士獎助學金辦法」，冀透過拋磚引玉的之精神，
推動各界重視且落實智慧財產權觀念，以提升國內智慧財產權水準。
1.獎助類別：凡屬智慧財產權、智慧資本之相關研究。
2.申請期間：即日起至11月30日止受理申請(以郵戳為憑)。
3.申請辦法：詳細辦法請逕至以下網站查詢http://www.ltc.tw/support/scholarship100.aspx。
                     如有任何疑問，可洽連穎公司承辦人員陳秀貴小姐(03-4024200分機202)。
聯 絡 人 ： 清大研發處綜合企畫組 林怡君
聯絡電話 ： 03-5715131分機80208
傳       真 ： 03-5729115
信       箱 ： ijlin@mx.nthu.edu.tw
內容：
財團法人潘文淵文教基金會頒發考察研究獎助金以獎勵國內電子、資訊及通訊等相關領域研究人員赴國際知名學術或研究機構從事短期研究。
1.獎 勵 名 額 與 金 額 ： 五名為上限，每名獎助新台幣三十萬元以內。
2.申     請     期     間 ： 即日起至101年2月29日止(以郵戳為憑)。
3.申     請     資     格 ： 國內大學院校博士學位畢業五年內，或年齡35歲以下(民國66年1月1日以後出生)具國內大學院校博士學位，目前任職
                                     國內之教師或研究人員。
4.申請辦法與推薦表格 ： 至潘文淵文教基金會網站下載http://w3.itri.org.tw/pan/PageNav.aspx?SubCateId=30。
5.收     件     地     址 ： 310新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館719室黎玉嬌小姐收(03-591-5605)。
《研發處》
《國際處》
台灣南加大博士生獎學金                                     
2012國際志工開放報名囉！把握機會！立即報名！
內容：
對象 ： 具中華民國國籍的博士班申請人。
科系 ： 不限。
名額 ： 每年最多五名。
金額 ： 全額。
申請 ： 必須分別向兩個單位提出。
期限 ： 12月1日之前。向南加大提出博士班入學申請
       (http://www.usc.edu/admission/graduate/apply/index.html) 
          及向教育部提出留學獎學金甄試申請(註：教育部將於11月下
           旬/12月上旬網路公布相關細節，網址為：
           www.edu.tw/bicer/index.aspx。)
內容：
1.招募條件：
(1)具良好英語溝通能力、高度團隊合作配合力。
(2)具備社團、營隊活動經驗、帶動團體活動能力或社會/社區公共服務經驗。
(3)尊重不同文化、勇敢、大膽、肯思考、有耐力、有毅力、願意犧牲奉獻。
(4)具備高度與團隊配合之意願，能配合團隊籌備會議及培訓課程。
2.報名方法：請上網下載報名表(http://ivolunteers.web.nthu.edu.tw/files/15-1100-6060,c2087-1.php)，報名表填妥後，連同成績單、助審資料
                   (型式及數量不拘)，於11月7日前送交課指組或email至wucy@mx.nthu.edu.tw。
3.招募團隊： 
(1)E-mate印尼國際資志工計畫。
(2)尼泊爾暑期援助計畫。
(3)坦尚尼亞教育志工團。
(4)貝里斯國際志工團隊服務計畫。 
4.面試時間：預計11月中下旬。
2012年度第一期日本交流協會短期交換留學生獎學金
說明：
日本交流協會為拓展臺日留學生交流，增進彼此相互理解和友好親善，擬續辦旨揭獎學金，該申請簡章、申請資格及申請文件等，請逕
至日本交流協會網站下載，http://www.koryu.or.jp/taipei-tw。
該項獎學金申請件請於11月16日前繳交至國際學生組處辦理，逾期不候、恕不接受補件。申請辦法請參照該簡章之規定辦理。
聯  絡  人  ： 清大國際處國際學生組 柯珮琪
聯絡電話 ： 03-5715131分機62469
傳      真 ： 03-5729115
信      箱 ： pcko@mx.nthu.edu.tw
(Taiwan USC Scholarship)
《體育室》
《展覽訊息》
透過鏡頭的描繪，展現學生參與運動會之熱鬧氛圍，體驗運動選手力與美之展現，留下經典畫面，鎔鑄珍貴紀錄！
1.參賽資格︰本校學生。   
2.攝影主題︰100年全校運動會期間所有相關之題材。 
3.收件日期︰12月2日17:00止。
圖書館人社分館將舉辦「清詩華墨─宗家源詩書展」，展出北京清華校友─宗家源先生創作之書法及詩詞共182件作品，歡迎蒞臨參觀鑑賞。
1.展   覽   時   間 ： 11月1日至19日。
2.捐贈典禮暨茶會 ： 11月16日下午14:00。
                            ※本展覽部分作品開放義賣，所得將捐助清華貧困學生。
3.主   辦   單   位 ： 國立清華大學圖書館，香港清華同學會。
4.展   覽   地   點 ： 國立清華大學人文社會學院圖書分館。
5.聯   絡   電   話 ： 03-5742814。
100年全校運動會「攝影比賽」
「清詩華墨─宗家源詩書展」歡迎蒞臨參觀！
內容：
展覽日期：11月3日起。
展覽地點：人文社會學院C區2、3樓藝文空間。
攝影講座：生態攝影蔡孟興老師主講。
講座時間：11月16日下午14:00起。
講座地點：人文社會學院C310會議室。
員林社區大學認識生態與生態攝影班「蔡孟興師生台灣生態攝影聯展」
《演講資訊》
圖書館與Elsev ie r以成功投稿國際科學期刊為主題，舉辦兩場針對期刊
發表及學術傳播的專題演講，由Elsevier出版資深副總裁Dr.Philippe M.A.B 
Terheggen主講，歡迎參加！
第一場：慎選發表期刊，如何獲得刊登機會。
          (First Session: Selecting your Journal & How to Get Published)
(1)日期：11月7日14:00-15:00。
    Date：November 7,14:00-15:00.
(2)地點：國立清華大學合勤演藝廳。
    Venue：National Tsing Hua University-ZyXEL Auditorium.
(3)對象：投稿新手。
    Target Audience：Novice paper writers.
第二場：科學傳播的趨勢與創新。
           (Second Session Trends & Innovations in Scientific Communication)
(1)日期：11月7日15:30-16:30。
    Date：November 7,15:30-16:30.
(2)地點：國立清華大學合勤演藝廳。
    Venue：National Tsing Hua University-ZyXEL Auditorium.
(3)對象：資深經驗投稿者。
    Target Audience：Experienced researchers.
如何成功投稿國際科學期刊                                                                             
Journals? 
(How to Get Published in International Scientiﬁc
)
Philippe M.A.B Terheggen博士，是Elsevier出版資深副總裁。他原本是醫藥科學家，具有書籍和期刊出版、創新、市場行銷和銷售的國
際背景。目前主要負責Elsevier期刊出版與相關學術研討會，領域涵蓋化學、化學工程、能源、環保科學、氣候、水資源管理、地質科學。
Philippe M.A.B. Terheggen PhD, is a Senior Vice President in Journal Publishing at Elsevier. Originally a medical scientist, he has 
an international background in book and journal publishing, innovation, marketing and sales. His current role at Elsevier is focussed 
on journal publishing and conferences in areas that cover chemistry and chemical engineering, engineering, energy, green sciences, 
climate, water management, and geological sciences.
活動網頁：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/get_published.htm。
報名網頁：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/lib_action/libtour.php。
利物浦大學Prof.Werner Hofer 將於10月31日至11月1日期間訪問清華，Hofer教授為能源環境及表面科學之專家，此次訪問清華將帶
來兩場演講，歡迎相關領域之各位師長、同學蒞臨參加！
內容：
第一場  ：
(1)講   題 ： Building an energy institute from scratch: The Stephenson Institute for Renewable Energy and its research agenda。
(2)日   期 ：10月31日。
(3)時   間 ：10:00-11:30。
(4)地   點 ： 清大原科院205室。
(5)主持人 ：原科院潘欽老師。
第二場  ：
(1)講   題 ：Dynamics at the atomic scale: diffusion, vibrations, and excitations observed by scanning tunneling microscopy。
(2)日   期 ：11月1日。
(3)時   間 ：15:00-16:30。
(4)地   點 ：清大物理系620室。
(5)主持人 ：物理系林登松老師主持。
備    註  ：請逕向物理系報名。
內容：
講       者 ： 張維安教授清華大學人社院院長。
時       間 ： 11月1日12:00-14:00。
地       點 ： 人社院C310。
報名網址  ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=48。
主辦單位  ： 清華大學人文社會研究中心。
協辦單位  ： 清華大學人文社會學院、清華大學社會學研究所。
贊助單位  ： 教育部、國科會。
 
聯  絡  人  ： 邱薰瑩
聯絡電話 ： 03-571-5131分機33107
信      箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
利物浦大學Prof.Werner Hofer蒞臨演講資訊
季風亞洲與多元文化專題 48  ─再論羅芳伯與蘭芳共和國(    )
1842年5月14日，Herbert Ingram發行了全世界第一份圖畫週報《倫敦新聞畫報》(The Illustrated London News)，它以鮮明且生動的
圖畫方式完整紀錄了全世界161年的歷史，除了讓當時的讀者對於世界的模樣不用再憑空想像，也讓現在的我們可以從經典回溯中清楚
地看到過去！今年是辛亥革命100週年紀念，從倫敦新聞畫報中對於中國當時的史畫報導，可反映出外國人眼中所看到的中國，那就讓
我們帶您從倫敦新聞畫報走回辛亥革命的現場，看看當時的英國人如何看改變中國歷史的辛亥革命！
「倫敦新聞畫報資料庫」介紹，帶您一窺百年前英國人眼中的中國！
1.主 講 人 ： Masaki Morisawa(Cengage Learning, Product Manager)。
2.議      程 ： 
(1)倫敦新聞畫報中的辛亥革命。 
(2)協助歷史研究的工具─倫敦新聞畫報經典回溯資料庫。
(3)使用經驗交流Q&A。
3.地      點 ： 人社院A202教室。
4.時      間 ： 11月2日下午14:00-15:00。
5.報名請至 ： http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour.php?month=11。
6.公告連結 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/read_list_valid.php?see=2。
7.公告單位 ： 圖書館讀者服務組。
